



I vinterferien fra lørdag 9. 
februar til søndag 17. fe-
bruar 2013 er der aktivi-
teter for hele familien om 
Mars og rumfart.
Interessen for Mars er større 
end nogensinde. Det skyldes 
bl.a., at Marsbilen Curiosity 
landede sikkert på den røde 
planet i efteråret 2012 og 
sender flotte billeder ned til 
os. På den måde får vi he-
le tiden ny viden om Mars. 
Astrofysikshow
På Steno Museet er vi vilde 
med astronomi og rumfart, 
så i vinterferien fra lørdag 9. 
februar til søndag 17. febru-
ar sætter vi fokus på Mars: 
Hvor har planeten sit navn 
fra? Hvorfor er den rød? Er 
Mars større end Jorden, og 
hvad vejer en cola på Mars? 
 Man kan tegne sit eget 
solsystem eller hoppe i en 
rumdragt og tage et billede 
med familien eller vennerne 
foran museets Månebillede. 
Fysikshow viser deres særli-
ge Astrofysikshow om tyng-
dekraft, raketkraft, kulde i 
rummet og varme på Solen.
Stjerner og kager
I planetariet kan man læne 
sig tilbage, mens kuplen over 
en fyldes med stjerner. Her 
vil man høre myter og ny vi-
den om planeterne i solsyste-
met og stjernerne på himlen. 
 I “Leg med eksperimenter” 
kan man selv prøve kræfter 
med naturens fænomener. 
stenomusen
www.stenomuseet.dk14
I cafeen er der mulighed for 
at købe kaffe, kage og sand-
wich m.m., men man er og-
så velkommen til at tage sin 
Ligesom sidste vinter stiller 
Science Museerne udstillin-
ger til rådighed som inspira-
tion for en flok studerende, 
som følger et kursus om in-
teraktive rum. 
Som optakt til kurset om interaktive rum fik de studerende en grundig introduktion til udstillingerne på Steno 
Museet og i Væksthusene. Annemette Clement fastholdt sine tanker undervejs med denne inspirerende tegning. 
Interaktive Rum
Studerende tænker nyt på 
Science Museerne.
Kurset, som er et sam arbejde 
mellem Datalogisk Institut og 
Arkitektskolen Aarhus, skal 
dels give deltagerne indsigt 
i, hvordan man italesætter og 
diskuterer relationerne mel-
lem rumlige kvaliteter og in-
teraktionsidealer, dels give 
dem praktisk erfaring med 
design af interaktive rum. 
Derfor skal de studerende 
som en del af deres eksa-
men præsentere forslag til, 
hvordan man kunne styr-
ke det interaktive aspekt af 
et udvalgt område af Steno 
Museets udstillinger eller i 
Væksthusene. Hvis ideerne 
er rigtig gode, kan fremti-




 Om aftenen kan man besø-
ge Ole Rømer-Observatoriet 
med den store stjernekikkert. 
Her fortæller vi om astrono-
mi og rumfart, og i klart vejr 
kan man se stjernerne live.
Aase Roland Jacobsen
